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心室内圧力 !
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ゾウ 25-30 ダイコクネズミ 250
ウマ 28-40 -ツカネズミ 600
イヌ 100-150 カナリヤ 1000
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o 図13a,h,C
用 語 集
f 機械又は電気の周波数,サイクル/秒,-ルツ
Hz
freIaX 緩和周波数,R:-Xの半円軌跡の凹部の周波
数
r 等価機械 (心臓)又は流体抵抗
-jx 等価バネ抵抗
Ⅹ (e/2方f)×常数 (心臓なぞの等価弾性抵抗)
e バネの弾性ヤング率
十jm 等価重さによる抵抗
m (2wf邪)×常数
邪 運動に関与する部分の重さ
p 流体のある場所での圧力 (血圧等)
q その場所での流量 (血流量)
p/q-Z 流体 (血流)の複素抵抗インピーダンス
Z 等価綜合 (複素)機械抵抗,インピーダンス
z z-r-jx+jm,等価機械又は流体イソピーダ
ン′ス
Z∠¢ 機械的インピーダンス
∠さはインピーダンスの示す位相角
zl 1iquid(液流,血流)の等価綜合 (複素)流体
抵抗
zh heart(機械,心臓)の等価綜合 (複素)機械
抵抗
Ⅴ (心臓縛動,呼吸又は筋運動等による)生体
の生活発電電圧
V∠少 生体の発電電圧
∠Qはその位相角
R 電気抵抗
-jX 電気容量抵抗
Ⅹ (1/27rfC)
C 電気容量 (コンデンサのキャパシチ)
十jM 電気誘導抵抗
M (27rfL)
L (コイルなぞの)電気誘導
Ⅴ その場所の交流電圧
Ⅰ その場所を流れる交流電流
Z V/I
Z 交流複素抵抗 (イソピーダンス)
Z R-3X+jM
Z∠♂ 電気的インピーダンス
∠βはインピーダンスを示す位相角
j-Vこて-V了i
f 心電図Rのパルス幅
T パルスの繰返し周期
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